







CLOCKSS（Con t r o l l e d 
LOCKSS）は、 米 国 ス タ ン
フォード大学のLOCKSS（Lots 





































早稲田大学図書館は、2010 年 5 月に無料公開
されている査読前論文（プレプリント）サーバ
arXiv を運営する arXiv.org からの資金協力要請





















間 40 万ドルであるが、向う 3 年間は投稿者や閲覧
者からの課金は行わず、論文のダウンロード数の
多い機関からの資金協力を仰ぎ、その間にしっか
りとしたビジネスモデルを構築するとアナウンス
している。
本学は、このダウンロードの多い200 機関に入っ
ており、また、国立情報学研究所（NII）からも資
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